









Penelitian pengembangan perangkat pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT) pada pokok bahasan usaha dan energi untuk 
meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X MIPA-3 SMAN 7 Surabaya 
telah menghasilkan perangkat pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif untuk 
digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan: 
1. Kevalidan perangkat pembelajaran berupa 
 Silabus = 3,69 (sangat valid) 
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran = 3,57 (sangat valid) 
 Buku Ajar = 3,31 (valid) 
 Lembar Kerja Peserta Didik = 3,27 (valid) 
 Rencana Evaluasi = 3,31 (valid) 
2. Kepraktisan perangkat pembelajaran berupa: keterlaksanaan RPP I dan RPP 
II memperoleh skor  dengan skor rata-rata keseluruhan aspek yang diamati 
adalah 3,62 (sangat baik) 
3. Peningkatan hasil belajar dengan N-Gain Score rata-rata = 0,69 (sedang) 










Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh maka 
peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dikemukakan yaitu: 
1. Perlunya pembagian waktu yang efektif sehingga proses pembelajaran 
berjalan sesuai dengan rencana. 
2. Perlunya mempersiapkan alat praktikum sebelum pembelajaran dimulai. 
3. Untuk mengetahui kepraktisan angket peserta didik diperlukan pembuatan 
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